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Представленная учебная программа разработана в соответствии с 
Программой вступительных испытаний АО учебному предмету 
«Математика», утвержденном приказом Министра образования Республики 
Беларусь от 16.10.2014 № 779 и в соответствии с учебным планом 
подготовительного отделения для иностранных граждан (дневная форма 
обучения) по естественнонаучному (физический, математический, 
химический), инженерно-технический профилям обучения (рег. № 326/уч 
от 12.03.2015). 
Настоящая программа по учебной дисциплине «Математика» 
предназначена для реализации требований общеобразовательной программы 
подготовки иностранных граждан дальнего зарубежья и стран СНГ к 
поступлению в учреждения образования Республики Беларусь по следующим 
профилям обучения: математический, физический, экономический, 
химический, географический. 
Целью изучения учебной дисциплины является обеспечение 
подготовки иностранных слушателей к учёбе в учебных заведениях по 
специальностям экономического, естественнонаучного и технического 
профилей, формирование у слушателей общенаучной, 
общепрофесcиональной компетентности – способности использовать 
базовые знания по математике и методы данной дисциплины в учебно-
профессиональной деятельности на русском языке.  
Для реализации поставленной цели в процессе преподавания решаются 
следующие задачи: 
- формирование у слушателей общенаучной, общепрофессиональной 
компетентности – способности использовать базовые понятия математики (в 
связи с их значимостью для логики изложения тем и для математической 
науки в целом) и методы данной дисциплины в учебно-научной деятельности 
на русском языке; 
- формирование у слушателей коммуникативной компетентности 
(чтение, говорение, аудирование, письмо) в учебно-научной сфере общения и 
умения владеть языком предмета как средством получения учебной 
информации; 
- получения в процессе обучения необходимого объема знаний и 
мыслительных операций с целью увеличения адаптационных возможностей 
иностранных слушателей в  изучении математики на первом и последующих 
курсах математических, физических, экономических, химических, 
географических факультетах Республики Беларусь. 
Учебная дисциплина «Математика» занимает важное место в системе 
подготовки иностранных слушателей. Данный курс призван помочь 
слушателя систематизировать имеющиеся у них знания по математике, 
получить необходимые новые знания и подготовить их к обучению на 
первом и последующих курсах. 
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Данный курс формирует у слушателей умения и навыки работы с 
научными текстами, понимание и конспектирование лекций. Полученные на 
занятиях по математике знания и практические умения помогут слушателя 
работать самостоятельно. 
«Математика» тесно связана с другими учебными дисциплинами: 
«Физика», «Химия», «Основы экономики», «География». 
В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 
- определение основных понятий элементарной алгебры и начал 
математического анализа, элементарной геометрии; 
- основные теоремы элементарной алгебры и начал математического 
анализа, элементарной геометрии; 
- определения, свойства и графики элементарных функций; 
- основные формулы элементарной алгебры, начал математического 
анализа, элементарной геометрии; 
- методы вычислений и тождественных преобразований 
математических выражений; 
- методы решения основных типов уравнений и неравенств, систем 
уравнений и неравенств;  
- методы исследования основных свойств функций. 
Слушатели должны уметь: 
- оперировать языком алгоритмических предписаний, употреблять 
математическую символику; 
- принять участие в диалоге, беседе по изучаемой теме; 
- отвечать на вопросы преподавателя; 
- выполнять вычисления и тождественные преобразования 
математических выражений; 
- решать основные типы уравнений и неравенств, систем уравнений и 
неравенств; 
- исследовать функцию и строить графики; 
- использовать свойства геометрических фигур при решении задач 
элементарной алгебры; 
- самостоятельно приобретать знания. 
Слушатели должны владеть: 
- базисными понятиями элементарной алгебры, начал математического 
анализа и элементарной геометрии; 
- базисными методами решения математических задач. 
В соответствии с учебным планом 
- общее количество часов составляет 152, в том числе аудиторных – 
152, из них практических занятий 152, в том числе: I семестр – 44; 
II семестр – 108; 
- контрольная работа – 3, в том числе: I семестр – 1; II семестр – 2; 
- зачет – 1 (I семестр); 
- экзамен – 1 (II семестр). 
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Текущая аттестация проводится в форме зачета (письменное 
тестирование). Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. 




СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Числа и вычисления 
Натуральные числа. Сложение, вычитание, умножение и деление 
натуральных чисел. Простые и составные числа. Четные и нечетные числа. 
Разложение натурального числа на простые множители. 
Целые числа. Действия над целыми числами. 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение 
обыкновенных дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 
обыкновенных дробей. 
Десятичные дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 
десятичных дробей. Округление чисел. Представление бесконечной 
десятичной периодической дроби обыкновенной дробью. 
Рациональные числа. Действия над рациональными числами. 
Иррациональные числа. Действительные числа. Координатная прямая. 
Изображение чисел на координатной прямой. Модуль действительного 
числа. Геометрический смысл модуля. 
Пропорция. Основное свойство пропорции. Нахождение неизвестного 
члена пропорции. 
Проценты. Задачи на проценты. 
Степень. Степень с натуральным и целым показателем. 
 
Выражения и их преобразования 
Числовые выражения. Алгебраические выражения. Тождественно 
равные выражения. Одночлен и многочлен. Действия над одночленами и 
многочленами. Формулы сокращенного умножения. 
Разложение многочленов на множители.  
Тождественные преобразования многочленов. 
Рациональные дроби. Основное свойство дроби. Действия над 
алгебраическими дробями. Тождественные преобразования рациональных 
дробей. 
Корень n -ой степени  , 1n N n  , его свойства для случаев четного и 
нечетного значений п. Арифметический корень. Свойства арифметических 
корней. 
Степень. Свойства степеней с рациональным и действительным 
показателем.  
Тождественные преобразования иррациональных выражений. 
 
Уравнения. Системы уравнений. 
Уравнения. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 
Линейные уравнения. 
Квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 





Уравнения, содержащие переменную  под знаком модуля. 
Иррациональные уравнения. 




Числовые неравенства, их геометрическая интерпретация. Свойства 
числовых неравенств. 
Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной 
переменной. Равносильные неравенства. 
Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. 
Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 
Системы линейных, квадратных, рациональных неравенств с одной 
переменной. 
 
Координаты и функции 
Координатный луч. Координата точки. Координатная прямая и 
координатная плоскость. Определение координат точки на координатной 
прямой и координатной плоскости. Построение точки по ее координатам. 
Прямоугольная система координат. Расстояние между двумя точками 
на координатной плоскости. 
Понятие функции. Область определения функции. Область значений 
функции. Способы задания функции. График функции. Нули функции. 
Промежутки, где функция сохраняет свой знак. Четность и нечетность 
функции. Периодичность функции. Возрастание и убывание функции. 
Максимумы и минимумы функции. 





  , ее свойства и график.  
Функция  2 0y ax bx c a    , ее свойства и график. 
Функция y x , ее свойства и график. 
Функция y x , ее свойства и график. 
График уравнения с двумя переменными. Уравнение прямой и 
окружности. Геометрическая интерпрепация решений системы двух 
уравнений с двумя переменными. 
 
Показательная и логарифмическая функции. 
Уравнения. Неравенства. 
Функция  0, 1xy a a a   , ее свойства и графи. 
Логарифм. Десятичный логарифм. Основное логарифмическое 
тождество. Логарифм произведения, степени, частного. Переход к логарифму 
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с другим основанием. Тождественные преобразования выражений, 
содержащих логарифмы. 
Взаимно обратные функции. 
Функция  log 0, 1ay x a a   , ее свойства и график. 
Показательные и логарифмические уравнения. 
Показательные и логарифмические неравенства. 
 
Тригонометрические функции. Уравнения. 
Радиан. Число  . 
Синус, косинус, тангенс, котангенс. 
Функция siny x , ее свойства и график.  
Функция cosy x , ее свойства и график. 
Функция y tgx , ее свойства и график.  




Формулы дляcos2 ,sin 2 , 2 .tg     





Представление произведением выражений 
cos cos ,sin sin     . 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 
Обратные тригонометрические функции. 
Тригонометрические уравнения. 
 
Элементы математического анализа 
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии. Формулы п-го члена и суммы п первых членов арифметической 
и геометрической прогрессий. 
 
Текстовые задачи 
Задачи на движение. Задачи на вычисление параметров работы. Задачи 
на совместную работу. 
 
Геометрические фигуры на плоскости 
Точка. Прямая. Плоскость. 
Луч. Отрезок. Угол. Биссектриса угла. Вертикальные углы, смежные 
углы. 
Многоугольник. Стороны, углы, диагонали многоугольника. 
Треугольник, его медиана, биссектриса, высота. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 
Соотношения между сторонами и углами произвольного и прямоугольного 
треугольника. Средняя линия треугольника. 
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Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. 
Равносторонний треугольник. 
Равенство треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Площадь треугольника. 
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства 
параллельных прямых. 
Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр и наклонная. 
Теорема Фалеса. 
Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников. 
Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 
трапеция. Признаки. Свойства. Площадь четырехугольников. 
Окружность и круг. Взаимное расположение прямой и окружности. 
Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. 
Длина окружности и площадь круга. 
Замечательные точки треугольника. Окружность, описанная около 
треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. 
 
Прямые и плоскости в пространстве 
Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей. 
Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямой 
и плоскости.  
Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. 
Прямая, перпендикулярная плоскости. Признак перпендикулярности 
прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о 
трех перпендикулярах. 
Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности 
плоскости. 
 
Геометрические фигуры в пространстве 
Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. Куб. Площади 
боковой и полной поверхности призмы. Объем призмы. 
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Площади 
боковой и полной поверхности пирамиды. Объем пирамиды. 
Цилиндр. Площади боковой и полной поверхности цилиндра. Объем 
цилиндра. 
Конус. Усеченный конус. Площади боковой и полной поверхности 
конуса. Объем конуса. 
Сфера. Площадь сферы. 
Шар. Объем шара. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Числа и вычисления  14      
1.1. 
Натуральные числа. Сложение, вычитание, 
умножение и деление натуральных чисел. Простые и 
составные числа. Четные и нечетные числа. 




    
 
1.2. Целые числа. Действия над целыми числами.  2     Математический диктант 
1.3. 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. 
Сокращение обыкновенных дробей. Сложение, 




    
Математический диктант 
1.4. 
Десятичные дроби. Сложение, вычитание, умножение 
и деление десятичных дробей. Округление чисел. 
Представление бесконечной десятичной 
периодической дроби обыкновенной дробью. 




    




Иррациональные числа. Действительные числа. 
Координатная прямая. Изображение чисел на 
координатной прямой. Модуль действительного 
числа. Геометрический смысл модуля. 
 
2 
    
Работа по карточкам 
1.6. 
Пропорция. Основное свойство пропорции. 
Нахождение неизвестного члена пропорции. 
Проценты. Задачи на проценты. 
 
2 
    
Самостоятельная работа 
1.7. 




    
Работа по карточкам 
2 Выражения и их преобразования  16      
2.1. 
Числовые выражения. Алгебраические выражения. 
Тождественно равные выражения. Одночлен и 
многочлен. Действия над одночленами и 
многочленами. Формулы сокращенного умножения. 
 
2 
    
Математический диктант 
2.2. 
Разложение многочленов на множители. 
Тождественные преобразования многочленов. 
 
2 
    
Работа по карточкам 
2.3. 
Рациональные дроби. Основное свойство дроби. 
Действия над алгебраическими дробями. 




    
Контрольная работа № 1 
2.4. 
Корень n -ой степени  , 1n N n  , его свойства для 
случаев четного и нечетного значений числа n . 




    
Математический диктант 
2.5. 
Степень Свойства степеней с рациональным и 
действительным показателем. Тождественные 
преобразования иррациональных выражений. 
 
4 
    
Математический диктант 
3 Уравнения. Системы уравнений  18      
3.1. Уравнения. Корень уравнения. Равносильные  2      
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уравнения. Линейные уравнения.  
3.2. 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 
уравнения. Квадратный трехчлен. Разложение 
квадратного трехчлена на линейные множители.  
 
2 
    
Работа по карточкам 
 
3.3. Теорема Виета.   2      
3.4. Рациональные уравнения.  4     Работа по карточкам 
3.5. 




    
Работа по карточкам 
 Итого за I семестр  44     Зачет 
3.6. Иррациональные уравнения.  4      
3.7. 
Системы линейных, квадратных, рациональных 
уравнений с двумя переменными. 
 
4 
    
Самостоятельная работа 
4 Неравенства  12      
4.1. 
Числовые неравенства, их геометрическая 
интерпретация. Свойства числовых неравенств. 
Неравенства с одной переменной. Решение 




    
 
4.2. 




    
Работа по карточкам 
4.3. 




    
 
4.4. 
Системы линейных, квадратных, рациональных 
неравенств с одной переменной. 
 
4 
    
Самостоятельная работа 
5 Координаты и функции  18      
5.1. 
Координатный луч. Координата точки. Координатная 
прямая и координатная плоскость. Определение 
 
2 




координат точки на координатной прямой и 
координатной плоскости. Построение точки по ее 
координатам. Прямоугольная система координат. 
Расстояние между двумя точками на координатной 
плоскости. 
5.2. 
Понятие функции. Область определения функции. 
Область значений функции. Способы задания 
функции. График функции. Нули функции. 
Промежутки, где функция сохраняет свой знак. 
Четность и нечетность функции. Периодичность 
функции. Возрастание и убывание функции. 
Максимумы и минимумы функции. 
 
4 
    
 
5.3. Функция y ax b  , ее свойства и график.  2     Работа по карточкам 




  , ее свойства и график. 
 
2 
    
Работа по карточкам 
5.5. Функция  2 0y ax bx c a    , ее свойства и график.  2      
5.6. 
Функция    y x , ее свойства и график. 
Функция     y x , ее свойства и график.                                                                
 
2 
    
Работа по карточкам 
5.7. 
График уравнения с двумя переменными. Уравнения 
прямой и окружности. Геометрическая 




    
Контрольная работа № 2 
6 




    
 
6.1. Функция  0, 1xy a a a   , ее свойства и график.   2      
6.2. 
Логарифм числа. Десятичный логарифм.        
Основное логарифмическое тождество. Логарифм 
произведения, степени, частного. Переход к 
 
4 





логарифму с другим основанием. Тождественные 
преобразования выражений, содержащих логарифмы. 
6.3. 
Взаимно обратные функции. 
Функция log ( 0, 1)ay x a a   , ее свойства и график. 
 
2 
    
 
6.4. Показательные и логарифмические уравнения.  4     Работа по карточкам 
6.5. Показательные и логарифмические неравенства.  4     Самостоятельная работа 
7 




    
 
7.1. 
Радиан. Число  . 
Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. 
 
2 
    
 
7.2. 
Функция siny x , ее свойства и график.  
Функция cosy x , ее свойства и график.  




    
 
7.3. 
Соотношения между синусом, косинусом, тангенсом 
и котангенсом одной переменной. 
 
2 
    




Формулы для cos2 , 2sin  , 2tg  .   







    
Работа по карточкам 
7.5. 
Представление произведением выражений 
cos cos ,   sin sin .   
 
2 
    
Работа по карточкам 
7.6. 




    
 
7.7. Обратные тригонометрические функции.  2      
7.8. Тригонометрические уравнения.  2     Самостоятельная работа 





Числовая последовательность. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и 




    






    
 
9.1. 
Задачи на движение. Задачи на вычисление 
параметров работы. Задачи на совместную работу. 
 
4 
    
Работа по карточкам 
10 Геометрические фигуры на плоскости  16      
10.1. 
Точка. Прямая. Плоскость. 
Луч. Отрезок. Угол. Биссектриса угла. Вертикальные 
углы, смежные углы. 




    
 
10.2. 
Треугольник, его медиана, биссектриса, высота. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 
треугольники. Соотношения между сторонами и 
углами произвольного и прямоугольного 
треугольника. Средняя линия треугольника. 
 
2 
    
Работа по карточкам 
10.3. 
Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. 
Равносторонний треугольник. 





    
Работа по карточкам. 
10.4. 
Параллельные прямые. Признаки параллельности 
прямых. Свойства параллельных прямых. 










Подобие треугольников. Коэффициент подобия. 
Признаки подобия треугольников. 
 
2 
    
Работа по карточкам 
10.6. 
Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, 




    
Работа по карточкам 
10.7. 
Окружность и круг. Взаимное расположение прямой 
и окружности. Касательная к окружности. 
Центральные и вписанные углы.  
Длина окружности. Площадь круга. 
 
2 
    
 
10.8. 
Замечательные точки треугольника. Окружность, 
описанная около треугольника. Окружность, 
вписанная в треугольник. 
 
2 
    
Работа по карточкам 
11 




    
 
11.1. 
Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей. 
Параллельные прямые в пространстве. Признак 
параллельности прямых. 
Прямая, параллельная плоскости. Признак 
параллельности прямой и плоскости. 




    
 
11.2. 
Прямая, перпендикулярная плоскости. Признак 
перпендикулярности прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и  наклонная к плоскости. Теорема о 
трех перпендикулярах. 




    
Контрольная работа № 3 
12 Геометрические фигуры в пространстве  12      








Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида. 




    
Работа по карточкам 
12.3. 
Цилиндр. 
Площади боковой и полной поверхности цилиндра. 
Объем цилиндра.               
 
2 
    
 
12.4. 
Конус. Усеченный конус. 




    
 
12.5. 
Сфера. Площадь сферы. 
Шар. Объем шара. 
 
2 
    
Самостоятельная работа 
 
Итого за II семестр 
Итого за учебный год 
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 Устный опрос 




Диагностика результатов учебной деятельности 
Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности 
слушателям оценить степень освоения содержания учебной дисциплины, 
необходимого для поступления в учреждения образования Республики 
Беларусь, и определить эффективность их учебной деятельности в процессе 
изучения учебной дисциплины. 
Итоговая аттестация слушателей осуществляется с целью самооценки 
результатов освоения ими содержания учебной дисциплины, необходимых 
для поступления в учреждения образования Республики Беларусь, в рамках 
соответствующей образовательной программы. Главная задача аттестации 
заключается в объективной оценке уровня владения программой по учебной 
дисциплине. 
Основной задачей текущей и итоговой аттестации по учебной 
дисциплине «Математика» является объективная оценка уровня владения и 
степени сформированности коммуникативной компетенции по математике 
иностранными гражданами в соответствии с Программой вступительных 
испытаний по географии, утвержденной приказом Министра образования 
Республики Беларусь 16.10.2014 № 779 и реализации  требований 
образовательной программы  подготовки иностранных граждан дальнего 
зарубежья и стран СНГ к поступлению в  учреждения образования 
Республики Беларусь. 
Текущая аттестация  включает в себя 1 контрольную работу и зачет 
первого семестра, 2 контрольные работы второго семестра. 
Итоговая аттестация слушателей при освоении содержания 
образовательной программы по математике для подготовки слушателей к 
поступлению в УО РБ представляет собой  экзамен. 
Главная задача текущей и итоговой аттестации заключается в 
объективной оценке уровня владения и степени сформированности 
коммуникативной компетенции по математике. Контрольные работы, зачет 
проводятся в письменной форме (тестирование), экзамен – в письменной и 
устной форме.  
Контроль проводится по двенадцати разделам: «Числа и вычисления», 
«Выражения и их преобразования», «Уравнения. Системы уравнений», 
«Неравенства», «Координаты и функции», «Показательная функция и 
логарифмическая функции. Уравнения. Неравенства», «Тригонометрические 
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функции. Уравнения», «Элементы математического анализа», «Текстовые 
задачи», «Геометрические фигуры на плоскости», «Прямые и плоскости в 
пространстве», «Геометрические фигуры в пространстве». 
Контрольная работа №1 составлена по следующим темам: «Числа и 
вычисления», «Степень», «Корень», «Модуль действительного числа», 
«Простейшие преобразования арифметического корня», «Тождественные 
преобразования рациональных выражений». 
Контрольная работа проверяет знания слушателей основных числовых 
множеств и их обозначений; свойств степени и корня; формул сокращенного 
умножения. 
На данном этапе слушатели должны уметь проводить вычисления, 
обеспечивающие решение арифметических задач; решать задачи с 
обыкновенными и десятичными дробями; уметь выполнять тождественные 
преобразования рациональных и простейших иррациональных выражений. 
Контрольная работа № 1 включает 6 заданий закрытого типа с выбором 
одного правильного ответа и 2 задания открытого типа. Рекомендуемое 
время выполнения работы 90 минут. 
Зачет составлен по следующим разделам: «Числа и выражения», 
«Выражения и их преобразования». На зачете проверяются знания 
слушателей по указанным разделам и умения решать задачи на вычисления; 
тождественные преобразования рациональных и иррациональных 
выражений; выражений, содержащих переменную под знаком модуля. Зачет 
включает 7 заданий закрытого типа с выбором одного правильного ответа и 3 
задания открытого типа.  Рекомендуемое время выполнения работы 90 
минут. 
Контрольная работа №2 проверяет знание слушателей по следующим 
разделам: «Уравнения. Системы уравнений», «Неравенство», «Координаты и 
функции». 
Контрольная работа проверяет знания слушателей основных формул, 
необходимых для решения уравнений; свойств числовых неравенств; 
определений, свойств и графиков элементарных функций. 
На данном этапе слушатели должны уметь решать линейные, 
квадратные и иррациональные уравнения; системы уравнений первой и 
второй степени с одной переменной; строить графики элементарных 
функций; применять свойства и графики функций для решения уравнений и 
систем уравнений. Контрольная работа № 2 включает 6 заданий закрытого 
типа с выбором одного правильного ответа и 4 задания открытого типа. 
Рекомендуемое время выполнения работы 90 минут. 
Контрольная работа №3 составлена по следующим разделам: 
«Показательная и логарифмическая функции. Уравнения. Неравенства», 
«Тригонометрические функции. Уравнения», «Элементы математического 
анализа», «Текстовые задачи», «Геометрические фигуры на плоскости». 
Контрольная работа проверяет знания слушателей основных свойств 
логарифма; формул, необходимых для преобразования тригонометрических 
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выражений и решения тригонометрических уравнений; формул для решения 
арифметической и геометрической прогрессий; основных теорем 
планиметрии. 
На данном этапе слушатели должны уметь выполнять тождественные 
преобразования показательных логарифмических и тригонометрических  
выражений; решать показательные, логарифмические и тригонометрические 
уравнения; задачи на числовые последовательности; текстовые задачи; 
решать геометрические задачи на плоскости. Контрольная работа № 3 
включает 7 заданий закрытого типа с выбором одного правильного ответа и 5 
заданий открытого типа. Рекомендуемое время выполнения работы 90 минут. 
Экзаменационный тест составлен по всем разделам предмета 
«Математика». 
Экзамен проверяет знания слушателей по всем разделам и умения 
решать задачи по всем темам.  
Экзамен включает 15 заданий  закрытого типа с выбором одного 
правильного ответа и 5 заданий открытого типа. Рекомендуемое время 
выполнения работы 135 минут. 
Методика формирования итоговой оценки: результаты оцениваются 
отметками в баллах по десятибалльной шкале; положительными являются 
отметки не ниже 4 (четырех) баллов. 
Система баллов распределена следующим образом: 
Контрольная работа № 1 
Задания части А: А1, А2 – по 2 балла;  
А3, А4, А5, А6 – по 3 балла; 
Задания части В: В1, В2 – по 3 балла;  
Общая сумма – 22 балла. 
 













Задания части А: А1 – 1 балл;  
 А2, А3 – по 2 балла; 
 А5 – 3 балла. 
Задания части В: В1, В3 – по 4 балла;  
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 В2 – 3 балла. 
Общая сумма – 27 баллов 
Сумма баллов Результат 
0-13 незачтено 
14-27 зачтено  
 
Контрольная работа № 2 
Задания части А: А1, А2, А3, А6 – по 2 балла;  
 А4, А5 – по 3 балла. 
Задания части В: В1, В2, В3, В4 – по 4 балла. 
Общая сумма – 30 баллов 












Контрольная работа № 3 
Задания части А: А2, А3, А4, А5, А7 – по 2 балла;  
 А1, А6 – по 3 балла. 
Задания части В: В4 – 3 балла;  
 В5 – 5 баллов. 
Общая сумма – 36 баллов 
















Задания части А: А1, А2, А3, А4, А5 – по 1 баллу; 
 А6, А7, А14 – по 2 балла; 
 А8, А9, А10, А11, А13, А15 – по 3 балла; 
 А12 – 4 балла. 
Задания части В: В2 – 2 балла;  
 В4 – 3 балла; 
 В1, В3, В5 – по 4 балла. 
 
Общая сумма – 50 баллов 
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